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GAMBARAN PENERIMAAN DIRI PENDERITA LUPUS LAKI-LAKI DI 
KOTA MADIUN 
 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
penerimaan diri pada penderita lupus laki-laki di Kota Madiun. Aspek yang 
digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis yaitu aspek adanya keterbukaan 
untuk mengungkapkan aneka pikiran, perasaan dan reaksi diri kepada orang lain; 
aspek kesehatan psikologis; dan aspek penerimaan terhadap orang lain. Subjek 
penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ditentukan 1 informan laki-
laki yang tergabung dalam Komunitas Lupus Griya Yara Madiun. Kemudian 
untuk mendukung data, diperlukan informasi pendukung dari 2 subjek lain yakni 
istri dan orang tua subjek. Teknik pengumpulan data data yang digunakan adalah 
observasi dan wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
setelah Tampak penerimaan diri membuat subjek jauh lebih legowo dan bersyukur 
karena menderita lupus. Adanya dukungan dari keluarga terutama orang tua dan 
istri yang mengutamakan kesehatan subjek membuat semangat hidupnya terus 
menyala. Subjek tidak merasa seperti orang sakit, subjek merasa terisi oleh energi 
positif dari orang-orang sekitar yang selalu mendukungnya. Subjek juga sangat 
senang bertemu dengan orang baru, menambah tali silahturahmi dan persaudaraan 
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SELF-ACCEPTANCE OF MALE LUPUS PATIENT IN MADIUN TOWN 
Paskalis Try Prasetyo 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to know the representation of self-accpetance 
of male lupus patient in Madiun. There are three types of aspect that used in this 
study that is aspect of opennes to express thoughts, feelings, and reactions to 
other; aspect of psychological health; and aspect of others-acceptance. The subject 
of this study that be used was determined, 1 male informant that joined in Lupus 
Griya Yara Madiun Community. Then to support the data, required supporting 
informations from 2 other subjects that is his wife and his parents. Datas 
collection technique that be used are observation and semi-structured interviews. 
The result of this study showed that after the self-acceptance appear, make subject 
more relieved and be grateful because suffer from lupus. The support of the 
family especially his parents and his wife that give priority for subject health, 
keep make his life spirit burn. Subject didn’t feel like sick person, subject felt 
filled with positive energy from people around him that always support him. 
Subject also feel happy because meet with new people, increase the hospitality 
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